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ДАУНШИФТИНГ КАК СОЦИИАЛЬНАЯ 
ТРАГЕДИЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕННОСТНОГО 
КРИЗИСА ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА
В западном обществе формируется ценностный кри-
зис, основанный на противоречии «быть или иметь». Даун-
шифтинг в капиталистическом обществе можно интер-
претировать как поведение дауна – умственно отсталого 
индивида. В социалистических революциях «четвертого 
сословия» как революциях движения вперед и вверх на пер-
вый план выходит борьба зрелых сознательных людей за 
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In western society a value crisis is formed, based on the 
contradiction of “to be or to have”. Downshifting in capitalist 
society can be interpreted as the behavior of down – mentally 
retarded individual. In the socialist revolutions of the “fourth 
estate” as revolutions of the movement forward and upwards, the 
struggle of mature conscious people for the rights of the working 
and exploited people comes to the fore. 
Keywords: Value crisis, the movement of downshifters, the 
behavior of the down’s, the struggle of conscious people, the 
rights of working people, dystopia, the fourth theory, the concept 
of “human rights”, socialism as overcoming alienation.
Судьба индивида в век индустриального «производства 
сознания», тотальной заорганизованности и войн исконно 
привлекала внимание философов. Наибольший вклад в 
развитие этой проблемы внесли представители Франкфрут-
ской школы, объединившиеся на базе Института социаль-
ных исследований. Будучи достойными преемниками зрелой 
марксистской парадигмы, эти мыслители большое внимание 
уделяли вопросам, связанными с критикой бездуховности 
существования и эксплуататорского отношения к человеку и 
природе как базовому принципу буржуазности. 
В работе «Диалектика просвещения» т. Адорно и М. Хор-
кхаймер описали процесс «аннулирования» человека перед 
лицом экономических сил:«При несправедливом порядке 
бессилие и управляемость масс возрастает пропорцио-
нально количеству предоставляемых им благ. Материально 
ощутимое и социально жалкое повышение жизненного уров-
ня низших классов находит свое отражение в притворном 
распространении духовности» [1]. Формулируя концепцию 
нигилистической социологии культуры, т. Адорно и М. Хорк-
хаймер представляют культуру как орудие «буржуазного по-
давления личности» [3. С. 36].  










































Франкфрутской школы, стало технократичным, тоталитар-
ным и потребительским, оно существует за счёт распро-
странения ложного сознания посредством средств массовой 
информации, а также популярной культуры, и навязанного 
культа потребления. э. Фромм оценил состояние капитали-
стического общества как «предкатастрофическое», ведущее 
человеческую цивилизацию к самоуничтожению. В работе 
«Искусство быть» э.Фромм показал связь данной дилеммы 
с проблемой цели жизни, понимаемой как «развитие челове-
ка таким образом, чтобы максимально близко подойти к иде-
алу человеческой природы» [7]. Потребительство противопо-
ставляется социальными учеными духовному саморазвитию 
и жизни в гармонии с собой и миром. 
В работе Г. Маркузе «Разум и революция» автор делает 
вывод о важности связи политической теории с практикой 
социального преобразования общества, подтверждая важ-
ность идеи В.И. ленина о субъективном факторе революции 
[4]. В книге «Одномерный человек» проводится анализ вы-
сокоразвитого индустриального общества, внутри которого 
нет оппозиции («многомерности»), что массово порождает 
«одномерных людей», которыми легко манипулировать [5]. 
«В развитой индустриальной цивилизации царит комфорта-
бельная, покойная, умеренная, демократическаянесвобода, 
свидетельство технического прогресса» [5. С. 20]. 
Идея Великого Отказа легла в основу движения даун-
шифтеров как варианта «тихой революции» путем ухода 
из конкурентного поля современного общества. термин 
downshifting (дауншифтинг), происходящий от английских 
слов «вниз» и «сдвиг», пришел в российскую реальность 
в начале нового столетия и сразу вызвал бурю дискуссий. 
Само слово «downshift» взято из быта автолюбителей и в 
переводе с английского буквально обозначает – перейти на 
более низкую передачу. В рамках данного понимания оно 
обозначает избавление от ненужных хлопот, уход к просто-
му образу жизни, при котором можно успевать заниматься 
тем, что душе угодно и при этом не впадать в крайности, не 
покидать общества и не пытаться быть полностью самодо-
статочным.
Дауншифтерами в рамках такого подхода называют лю-
дей, которые сознательно отказываются от высокооплачи-










































от удобств и блеска большого города, от ожесточенной кон-
куренции и бешеной погони за богатством (т.н. “крысиных” 
гонок) [2]. «термин downshifting и само явление дауншифтин-
га были популяризованы опубликованной 31 декабря 1991 
г. в газете «Вашингтон Пост» статьей Сары Бан Бреатнах 
«Жизнь на пониженной передаче: дауншифтинг и новый 
взгляд на успех в 90-е» (Livingin A Lower Gear: Downshifting: 
Redefining Successinthe ‘90s)» [6]. 
Уже сегодня в российском социуме дети и подростки при 
выборе жизненного пути и профессии вынуждены при жест-
ких консультациях с родителями выбирать между свободой 
фрилансера с разовыми подработками, неопределенным бу-
дущим и несвободой чиновника, служащего, который должен 
подчиняться массе ограничений вплоть до строго распоряд-
ка дня в корпорации и лишением политических свобод. Ре-
зультатом становится выбор образа жизни, стиля поведения 
и, наконец, пенсии и ее размеров, поскольку в буржуазной 
РФ существуют два противоположных пенсионных законода-
тельства для народа и госслужащих. Размер пенсий и вы-
плат, льгот этих двух противоположных слоев различается в 
десятки раз.
Дауншифтинг в капиталистическом обществе можно ин-
терпретировать как поведение дауна – умственно отсталого 
индивида (идиота, дебила, кретина, имбецила), которого сам 
идиотизм буржуазной жизни заставляет бежать, становить-
ся эскапистом, погружаться в стихию отказа. этот отказ ему 
представляется великим. Однако биологические дауны при 
капитализме получают название «солнечных детей» и фи-
нансирование их короткой бессмысленной жизни превышает 
заботу о нормальных здоровых детях, мужчинах и женщинах 
как главной производительной силе общества, делает здоро-
вых людей социальными даунами. 
Умение быть компетентным потребителем на рынке за-
кладывается в школьных уроках финансовой грамотности 
и состоит в бухгалтерски верном расчете правильного кре-
дита, но не ставит вопрос, а зачем нужна вещь или услуга, 
каковы ценности, которые возникают в результате овладе-
ния ими, можно ли выплатить кредит в принципе. Частная 
собственность делает людей такими глупыми, поскольку они 
становятся счастливыми не в результате творчества и ове-










































результате обладания предметами, как утверждал К. Маркс. 
В этих антигуманных условиях дауншифтинг становится 
единственно доступным современным «вздохом угнетенной 
твари». Прежде такой вздох, как известно, обеспечивало 
религиозное отчуждение и иллюзорное сознание, возникаю-
щее под воздействием опиума.
И все же переход на нижнюю передачу осуществляется 
в индивидуальной кабинке буржуазного мобильного устрой-
ства - автомобиля, квартиры, поместья – то есть в рамках 
капиталистической либеральной парадигмы, основанной на 
приоритете прав личности перед интересами социума. На 
шествии февраля 2018 г., посвященном памяти Б.Е. Немцо-
ва, именно такие плакаты «Вначале личность, государство 
потом!» несла по Москве раскрепощенная и люмпенизиро-
ванная буржуазная масса либералов, выпускников Высшей 
школы экономики.
Сам концепт «права человека» выступает идеологиче-
ской формой буржуазного протеста против феодальной си-
стемы личной зависимости в целях утверждения денежной 
зависимости и личной независимости и формальной свобо-
ды в гражданском индивидуализированном обществе. После 
буржуазных революций как революций «третьего сословия» 
в Европе торжествует наполеоновский кодекс и идеология 
прав человека. Права человека и капиталистический рынок 
с тех пор плотно сомкнуты как зубы и губы. И как только в 
реальном социалистическом обществе мы слышим слова 
«человеческий фактор», «права человека», «человек» - жди-
те перестройку и разрушение системы диктатуры класса, 
перевод ее государственной системы в руководящую роль 
партии, затем в направляющую роль партии. Наконец, под 
лозунгом «партия, дай порулить» происходит отмена статьи 
конституции о руководящей и направляющей роли партии 
рабочего класса прежде коварно переименованной в партию 
народа, перевод некоего прежде лукаво поименованного об-
щенародного социалистического государства в буржуазное 
социальное, расстрел парламента и демонтаж социализма 
– Госплана, госсобственности, государственной монополии 
внешней торговли, возникновение в результате приватиза-
ции в массовых размерах частной собственности на сред-
ства производства. В результате контрреволюции общество 










































развития, появляются забытые прежде типы личности и воз-
никают массовые унизительные профессии людей эксплуа-
таторского общества.
В социалистических революциях «четвертого сословия» 
как революциях движения вперед и вверх на первый план 
выходит борьба за права трудящегося и эксплуатируемого 
народа. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа - одно из первых законодательных актов молодой со-
ветской социалистической республики. эта Декларация во-
шла отдельной частью в первую Конституцию РСФСР 1918 
г. Как только в период перестройки зашла речь вначале о 
человеческом факторе, потом о правах человека, стало по-
нятно, что начинается буржуазная контрреволюция в СССР 
и капиталистическая реставрация в отколовшейся от него 
РСФСР.
Структуралистский марксизм л. Альтюсера отрицает само 
понятие «человек» и ссылается на историчность образа че-
ловека и идею «смерти человека» М. Фуко. Альтюсер вместо 
буржуазного термина «человек» вводит понятия «суппорт со-
циальной связи», «исторические формы индивидуальности», 
«классы». Среди трех мировых теорий – либерализма, марк-
сизма и фашизма – термин человек используется только пер-
вой. Фашистская теория использует образ «массы», «расы», 
«крови и почвы». Возникает вопрос о создании четвертой ми-
ровой теории, в которой субъектом исторического процесса 
является народ. В этой интегральной теории права народа, 
несомненно, первичны по отношению к правам человека. 
Записанное в Конституции РФ 1993 г. понятие «социаль-
ное государство» интерпретируется либералами в том смыс-
ле, что богатые должны обеспечивать подачками беднейшие 
слои народа, а марксистами это понятие интерпретируется 
как необходимость перераспределения имущества и средств 
производства, фашистами - как важность изъятия средств 
производства и потреблений у неполноценных расовых групп 
и социальных паразитов. 
Четвертая теория позволяет понять диалектику прав чело-
века, меньшинства и прав народа, трудящегося большинства. 
Русская традиция борьбы на левом фланге обоснования со-
циальности государства включает большевиков, защищаю-
щих интересы трудящегося большинства, и меньшевиков, 










































вновь восстанавливается в ХХ1 веке. На современном За-
паде защита прав дискриминируемых меньшинств подмене-
на отстаиванием интересов лГБт, черных, цветных, толстых, 
больных. Россия вновь даст миру направление защиты соци-
альной справедливости и только после этого - защиты прав 
меньшинств и так называемых прав человека. В этих усло-
виях дауншифтинг будет вспоминаться как сюжет брутальной 
советской антиутопии вроде «Часа Быка» И.А. Ефремова, где 
на планете загнившего капитализма сосуществуют джи и кши 
(долгоживущие и короткоживущие). Деградировавшая сбе-
жавшая из городов дауншифтинговая масса людей планеты 
тамас (что значит, Смерть) разлагается на развалинах былой 
техногенной цивилизации и там же штурмует защиту землян, 
погибает сама и убивает своих потомков - посланников со 
звездолета «темное пламя» коммунистической Земли. 
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